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US '27 Unionsgatan J® 27,
PROGRAM-BLAD.
Tisdagen den 5 December 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå 10 JilsäljasiNya tea-tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladetsannons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Senatstorget,der ätvenprenu-
meration emottages till ett pris







Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, telefon-n:r 221.
Poplär konsert.















\\ Tapeter och rullåer |]
af nyaste slag i
' \





Ryscher samt broderade kragar
och manschetter, till ytterstbilliga
priser, utimagasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2.
H. Ellmin.
g^*1 Rikaste urval »f vackra ouhbil-
liga växter, blombuketter, nom ex-







Ö faoöcj/Oi^ o. <§\A\,ttM&%>
R. MeI Iin,
N. lOspluustl^ataD 39.
. Rich. Hindströms r
s Asfa!tläggnings-kontor 1
verkställer








utföres af hr Jouby.
Humoresk öfver folk-
visan  B'kommt em






Konserten börjar kl. >/ 28 e. m.
gtT" Entrébiljetter a 1?nk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget) o. Borgströmstobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.
gÄ"~ Den ärade publiken oni-










99" Annonser till ett pris af minst 50 penni emoUagas d bladets annonskontor,"^f
Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen' i^s|r t
Hlp ®*#t*ru.N:o 42.
Onsdagen den O December 1882.
För 7:de gången
Reif von Reiflingen.
Lustspel i5 akter af O. von Moser.
Personerna:
Kurt von Folgeil, possessionat Hot Dahlström.lika, hans hustru Fröken Reis.
Prisca, hennes syster
yt Grahn.
Baron Bernhard von Folgen, Kurts onkel .... . Hen- S. Malmgren.
Herr von Sensa, possessionat
i; Bränder.Tony, hans hustru Fn, Salzenstein.
Hybilla filmfr „ Åhman.raul Holmeister, apotekare Herr Hirsch.Elsa, lians hustru Fröken Nyman.
Tbeobald Bluil), provisor hos Hofmeister Herr Salzenstein.Hartmann, jägmästare hos von Folgen
)( Åhman.Bertha, hans dotter Fröken Wessler
Reif ron Reittingen, löjtnant Herr Wilhelmsson.
Fedor Below
( Olsson.Lina, kammarjungfru Fröken Wennerqvist,
Franz, betjent [I(,rr öreviUius.Dortue, i tjenst hos Hofmeister Fru Wasenius.
(Scenen: Ä Kurt von Folgéris gods samt i en närbelägen småstad.J
Priserna äro:
55//C7>*. rfniy. ~/c.
Andra radens högra avantscfin, hel loge,<!pl.,a_2Uß|I I M
  „ 33 i„ följande Mulnulrr, i. ■ ■ , . i.,
Parterre-galleri „ 3: 5C
Venstra Parterrc-Avautacenen, hel loge 6 pl, „ 25: —.   !■ -
2: 50
7 „
»i ,i sidologer, pl.^^^B
n   sidologer, pl. ;S-^i^(Tredje radens avantsoener, hel log(




Första radens fondloger, n:ris I), 10 och U
Förstaradens sidologer
>, l




* <wf IT Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna:söcknedagarna från kl i)f. m. till ' 23 e. m.samt frånkhl é. m.i sön- och helgelagrar från k). »_io f. i... samt från kl. Be.mafvensom de dagar, representationer icke gi.vas, från kl. 12-'/23. Vid förköp före representationsda^gen erlägges for lnarje biljett 10 procent utöiverpriset.; tcpitsejiuiuousaa-
sa.
o
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. * och slutas omkring kl.10 e. m.
r MT




Föreställning hvarje afton från ki.











Tisdagen den 5 December-
PROGRAM
Marsch
Uppträdande af herr Gavelli.





Uppträdande af hr Möhring,
Uppträdande af fröken Joana.
Bellmanssånger, utföras af hr San
delin.
Uppträdande af herr Scharn-Weber
(15 minuters paus.)




Möhrid g s TeaJer tintamarresque,





















I sufflörluckan.— Mödernearfyet. Lagmanskan
af K. var en särdeles god hushåller-
ska, som ville att alltihushålletskul-
le komma till nytta och blifVa an-
vändt, hvarföre stundom sommartiden
hände att åtskilliga kötträtterhade en
märkbar dragning åt förskämdhet.
Mannen hade flere skrifvare ioch för
sin tjenstebefattning, ocli dessa våga-
de icke underlåta äta livad som fan*,
emedan underlåtenheten Seraf oftast
medförde, beskareföljder. Bland skrif-
varne var äfven en vid namn Lilja,
men i dagligt tal kallad Nässla. För
att skrifningen skulle gå raskare un-
dan, hade hans son, en ynglingom 18
år, äfven antagits förnågontid. Den-
ne, ovan vid hushållningen, ville ej
taga för sig vid middagen af första
rätten: kalfstek. emedan han tyckte
den vara bekajad med en obehörig
lukt. Lagmanskan anmärktedettage-
nast, och ansåg det desto obehörigare,
som alla de andra vid bordetvorosys-
selsatta att inhändiga steken. Med
sträng uppsyn sade hon:»gamla Lilja
skall tillse att hans sod håller sig vid
iä terna.»
— »Ack, min allranådiga-
ste»
— svarade Lilja i den ödmjuka-
ste ton
— »värdes förlåtahans civi-
lisation, han liknar mor sin, den råa
menniskan, hon äter heller aldrigger-
na sur kalfstek.»
pgg^ QvarfflÖm ej tidningeniteatern eller konsertsalongen! "ISKI
-é— ■
Pergaments-spelkort
säljas hos hrr Luther & Rudolph, P,Po-




Naiv bekännelse. En min-
dre väl känd student vid Lunds uni-
versitet hade blifvit antagen till offi-
cer vid ett af regementena inomSkå-
ne. Vid ett besök, som hankort der-
efter gjorde iLuod, var han isäll-
skap med några af sina forna kam-
rater, då en af dessa yttrade: »hur
f— n kunde du blifva antagentilloffi-
cer vid... regemente?» — »Jo, ser




af Julius BlUthner, Leipzig1,Carl
BeChstein, Berlin, ,/. L. Duysen,
Berlin, Carl JRöntsch, Dresden.Lindroos & Flodström, Amerlie »na k« //armouiumn
af Estet/ & €:o.IJrmakar f,
4f 18 Alexandersgatan JS 18 Joli. t. lnberg,





li. Mmxmontan J. E. Fagerroos,




ntiggiensafllir, Albin Bådeförsäljer stads- & landtegendomar
samt obligationer <f; aktier. Agentur- & Konnnissions«fl'är,
Vestra kajeH 12, telefonnummer 232.
I.H. Wickel,




ociHcmi och layiidt\icUci \
MimitförsiUjning för Spirituösa och Punsch . " ,
  , „„ ,j . „. , ,,   -towct ti tr& uatuz/trqa ■mineialvat-Alexamiersgatan ö'2 (f. d Stenbergs lokal). I i t~
te11, sattei f&t (■■ad ocfi oltiqt
rrk:«* 3E3 Jt^ Ä "i 3eiMta -fcranrfi-c
större och mindre partier,hos




realiserar fortfarande sitt lajjer till
betydligt nedsattaprisor.
Helsingfors, ILiors Dagblads tryckeri, 1882,
Försäkringsaktiebolaget
KILEYA












Knut Kjellin. Karl Kiinig,
Vtstra kajen M' 6. O. lfeuriksg. 9,
Brandförsäkrings-aktiebolaget
Northern Assuranscompany
atßlutar brand- och lifförsäkringar genom
E. LUTHER,
general-agent,






















A. A. F. Lindberg,
generalagent,
Skilnåden 6 (telefonnummer 139),
Att min danskurs tager sin
början lördagen d. 16 december
yarder härmed tillkfuinagifvct.
Hilma Elimin,
Adr.: Glogatan M 2.
Försäkringsbolaget
Bossi{ a
meddelar brand- och lifförsäkringarge-
nom Stwde& C:o,
t
